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91 平成 8 年 学校法人の管理運営について 2
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93 平成 9 年 国士舘大学学則変更届出書 1
94 平成 9 年 国士舘短期大学学則変更届出書 1
95 平成 9 年 国士舘大学大学院学則変更届出書 1
96 平成 9 年 国士舘大学学位規程変更届出書 1
97 平成 9 年 寄付行為変更・設置認可関連文書総覧 1
98 平成 10 年 国士舘大学学則変更届出書 1
99 平成 10 年 国士舘短期大学学則変更届出書 1
100 平成 10 年 大学院工学研究科博士課程設置協議書 1
101 平成 10 年 大学院経営学研究科経営学専攻博士課程設置協議書 1
102 平成 10 年 国士舘大学学位規程変更届出書 1
103 平成 11 年 体育学部武道学科設置に係る寄付行為変更認可申請書 1
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113 平成 12 年 法学部現代ビジネス法学科設置に係る寄付行為変更認可申請書 2
114 平成 12 年 スポーツ・システム研究科、人文科学研究科設置に係る寄付行為変更認可申請書 2
115 平成 12 年
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118 平成 12 年 国士舘大学学位規程変更届出書 1
119 平成 12 年 国士舘高等学校定時制課程普通科設置に係る寄付行為変更認可申請書 1
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122 平成 12 年 学校法人寄付行為又は寄付行為変更の認可の申請に係る提出書類の一覧等について（通知） 1
123 平成 12 年 雑件綴（大学設置に係る寄付行為（変更）認可後の財政状況及び施設等整備状況の留意事項に対する履行状況報告書等） 2
124 平成 12 年 大学院スポーツ・システム研究科並びに大学院人文科学研究科の設置に係る学校法人寄付行為変更認可申請書総括表 3
125 平成 12 年～平成 13 年 文部省相談票綴 1
126 平成 12 年～平成 13 年 大学設置に係る寄付行為（変更）認可後の財政状況及び施設等整備状況の留意事項に対する履行状況報告書 1
127 平成 13 年 ２１世紀アジア学部設置に係る寄付行為変更認可申請書関係 6
128 平成 13 年 法学部現代ビジネス法学科設置に係る寄付行為変更認可申請書関係 1
129 平成 13 年 大学院スポーツ・システム研究科並びに大学院人文科学研究科の設置に係る学校法人寄付行為変更認可申請書総括表 1
130 平成 13 年 工学部機械工学科、土木工学科及び建築学科の名称変更並びに文言変更に係る寄付行為変更認可申請書 1
131 平成 13 年




132 平成 13 年 国士舘大学学位規程 1
133 平成 13 年 国士舘大学大学院学則 1
134 平成 13 年 国士舘短期大学学則 1
135 平成 13 年 大学設置・学校法人審議会学校法人分科会による文部科学省実地調査関係綴 1
136 平成 13 年 雑件綴（平成 14 年度開設予定の大学等の設置に係る学校法人の寄付行為変更認可の書類審査について（通知）等 1
137 平成 13 年度 入学者募集要項 1
138 平成 14 年 政経学部一部名称変更に係る寄付行為変更認可申請書 2
139 平成 14 年 大学設置に係る寄付行為（変更）認可後の財政状況及び施設等整備状況調査の留意事項に対する履行状況報告書 1
140 平成 15 年 国士舘寄付行為変更認可申請書 1
141 平成 15 年 国士舘短期大学廃止に伴う寄付行為変更認可申請書（案） 2
142 平成 15 年 大学設置に係る寄付行為（変更）認可後の財政状況及び施設等整備状況調査の留意事項に対する履行状況報告書 1
143 平成 18 年 大学設置に係る寄付行為（変更）認可後の財政状況及び施設等整備計画の履行状況 1
